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Abstract: 
Corporate Museums are more than 10% of all museums in Japan.  According to the Teikoku Data Bank 
Historical Museum, 783 museums have existed. Based on the database of 783 museums, this quest has 
commenced 
As a result, Corporate Museums can be classified into 5 categories: #1 Hands-on Education, #2 Collection 
Management, #3 Industrial History, #4 Playful Learning, and #5 Successful Achievement.  And 5 museums 
of TOYOTA group are categorized into the above 5 types respectively.  This is the current version of 
classification regarding Corporate Museums in Japan and the very first one by text analysis, which collected 
data concerning philosophies of 135 museums in 2019, repeated text mining, and executed cluster analysis. 
That is a significance of this exploration.
The findings of this research verified a great diversity of Corporate Museums in Japan, and showed 
visualization of a wide variety of 5 categories.  It is highly important that the analysis based on open data 
and quite objective approach are scientific and reliable, compared with previous studies.  Even though it is 
difficult to define what corporate museum is, the images of Corporate Museums are emerged here.  
This is the start-up of “Corporate Museum Studies”.  It is worthy to investigate such a museum, in order 
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A Study on Corporate Museums with a great diversity in Japan













































































































































④ 啓蒙館 自社の企業理念と、それによる社会への貢献を理解させる。 UCC コーヒー博物館、浜岡原子力館






































































































































































































































1 展示 209 11 世界 72 21 産業 50 31 考える 38 41 開館 32
2 歴史 172 12 体験 66 22 研究 47 32 ものづくり 37 42 明治 32
3 紹介 124 13 さまざま 64 23 未来 47 33 開発 37 43 テーマ 31
4 技術 121 14 ミュージアム 60 24 企業 44 34 施設 37 44 新しい 31
5 文化 117 15 事業 60 25 記念 41 35 設立 36 45 多く 31
6 博物館 113 16 社会 59 26 人 41 36 はじめ 35 46 平成 31
7 創業 107 17 製品 55 27 行う 39 37 活動 35 47 空間 30
8 日本 105 18 現在 53 28 ご覧 38 38 環境 35 48 映像 29
9 時代 87 19 昭和 53 29 グループ 38 39 皆様 33 49 公開 29
10 資料 75 20 発展 51 30 以来 38 40 情報 33 50 地 29
表４　クラスタ別の企業博物館数（N=135）
クラスタ 1 クラスタ 2 クラスタ 3 クラスタ 4 クラスタ 5





































図２　クラスタ 1（上位 50 語）の共起ネットワーク
－ 119 －
図３　クラスタ 2（上位 50 語）の共起ネットワーク







































































































トヨタ鞍ヶ池記念館、そして MEGA WEB ヒストリー
ガレージを歴史関連文化施設と捉えているようだが



























































績顕彰型（Successful Achievement）」には 1 館しか
ないことは注目すべき点である。クラスタ 4 と 5 の
要素こそが企業博物館独自の、もしくは特徴的な部分
といえる可能性が潜んでいる。
ま た、 ク ラ ス タ 4「 五 感 訴 求 型（Playful
Learning）」 と 5「 功 績 顕 彰 型（Successful
Achievement）」の共起ネットワーク（図５＆６）をも
う一度参照してほしい。博物館を考える上で不可欠の
































クラスタ 1 クラスタ 2 クラスタ 3 クラスタ 4 クラスタ 5
17（59%） 5（17%） 5（17%） 1（4%） 1（3%）
※括弧内の％は全体に占める当該クラスタの割合（基本的に小数点以下は四捨五入だが、全体で 100％となるよう調整）
－ 124 －











































































































































































終アクセス：2020 年 4 月 8 日）
（5）半田（2019）は企業博物館の数について「国内の博物
館の 20％を占める約 1,000 館」と話している。
 樺山（2018）も国内に大小あわせて約 1,000 の企業博
物館があると語っている。
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